



























































































































































































































区 分 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
全 体 235 322 320 462 181 138 115 108 121 86
外 資  20  26  32  34   5  14  14  19  21 13




















































２） Thomas Piketty 氏の「21世紀の資本論」は、韓国で
2014年８月に翻訳版が出た。これを切っ掛けに労働界な
どからは資本家と労働者の所得格差は、経済政策が財閥
などの資本家に偏ったからであるとの見方から労使争議
の火種となった。
３） 定年年齢の延長や退職後の雇用延長を促進するため
に、一定年齢以上の賃金水準を抑制する制度である。
４） 「勤労基準法」で定めている基準賃金である。同施行
令第６条第１項には「通常賃金とは、勤労者に定期的
で、一律的に所定の勤労や総勤労に対して支給すると定
めた時間給金額、日給金額、週給金額、月給金額または
出来高級を言う。」
５） 労働組合法、労働争議調停法、労働委員会法、勤労基
準法を戦時下の非難国会で制定した。GHQ によって作
られた日本の労働法をそのまま受け入れたものである。
６） 本報告書は、亜細亜大学の「アジア・国際経営戦略研
究科」の博士課程に在籍中である曺圭哃氏が翻訳し、ま
とめたものである。
